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〈 実 践 論 文 〉
水 俣 病 の 授 業 実 践
一 差 別 問 題 に 切 り 込 む 一
l  .  は じ め に ー な ぜ 水 俣 病 を 教 材 化 す る の か 一
本 稿 は ， 水 俣 病 の 原 因 を 社 会 構 造 ま で 掘 り 下 げ る こ
と に よ っ て 差 別 問 題 に 切 り 込 み ， 生 徒 に 考 え さ せ る 授
業 実 践 を 目 的 と す る 。 さ ら に 地 球 環 境 問 題 の 単 元 の 授
業 に 生 か せ る 教 材 と な る こ と も 目 指 し て い る 。
(1) 公 害 学 習 の 位 置 づ け
公 害 学 習 が 教 育 課 程 の 中 に 位 置 づ け ら れ た の は ，
1960 年 代 末 か ら の こ と で あ っ た 。 1960 年 代 に 表 面 化
し た 四 大 公 害 と そ れ を 受 け て の 公 害 対 策 基 本 法 (1967
年 ） の 規 定 を 土 台 に 中 学 校 ， 高 等 学 校 で 単 元 が 設 け ら
れ て き た 。 水 俣 病 の 問 題 は ， そ の 中 に 位 置 づ け ら れ て
き た 。
1970 年 代 に な る と 国 連 人 間 環 境 会 議 (1972 年 ） や
国 際 環 境 教 育 会 議 (1975 年 ） な ど 地 球 規 模 の 国 際 会 議
の 影 響 も あ り ， 公 害 学 習 が 環 境 教 育 に 包 括 さ れ て い っ
た 1) 。 中 学 ・ 高 校 で は ， 公 害 学 習 を 発 展 さ せ て 環 境 教
育 と し て 取 り 扱 っ て い る 2¥
し か し 近 年 ， 公 害 学 習 が 環 境 教 育 の 陰 に 追 い や ら れ
て い る 現 状 が あ る 。 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 に よ る と ，
現 代 社 会 及 び 政 治 ・ 経 済 に お い て 3 内 容 の 取 り 扱 い に
お い て ， そ れ ぞ れ 「 公 害 の 防 止 と 環 境 保 全 」 と い う
テ ー マ で 位 置 づ け ら れ て い る 3) に も か か わ ら ず ， 現 代
社 会 の 教 科 書 を 見 る と 四 大 公 害 は ， 環 境 教 育 の 単 元 か
ら は 切 り 離 さ れ て 依 然 と し て 「 日 本 経 済 の 課 題 」 の 単
元 で 扱 わ れ て い る 場 合 が 多 い 叫
環 境 教 育 の 陰 で ， こ れ ま で の 公 害 学 習 の 経 験 が 放 置
さ れ ， 現 代 の 公 害 問 題 へ の 関 心 が 育 て ら れ な い ま ま に
な っ て い る 。
(2) 地 球 環 境 問 題 と 公 害 学 習
と こ ろ で ， 環 境 教 育 に お け る 地 球 環 境 問 題 の 単 元 の
欠 点 は ， 加 害 の 立 場 を 明 ら か に せ ず ， 「 み ん な が 同 じ く
加 害 者 ， み ん な が 同 じ く 被 害 者 」 と し て し ま い ， 人 類
の 課 題 と し て ま と め て し ま っ た こ と で あ る 。 私 た ち は ，
そ う し た 加 害 の 立 場 に あ る も の に 加 害 の 行 為 を 許 し
て し ま っ た 私 た ち の 社 会 の 構 造 や 制 度 に 根 源 的 な 批 判
の 眼 を 向 け ， 今 後 の あ り 方 を 考 え て い か な け れ ば な ら
な い 5) 。 そ う い っ た 意 味 で ， た と え ， 地 理 的 空 間 の 違
い は あ っ て も 構 造 的 に み る な ら ， 地 球 環 境 問 題 も 公 害
も 発 生 要 因 や 必 要 な 対 応 策 に か か わ る 共 通 性 は き わ め
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て 高 い 。 ゆ え に 「 公 害 の 時 代 が 終 わ り ， 地 球 環 境 問 題
の 時 代 が や っ て き た 」 の で は な い 。 同 根 の 問 題 な の で
あ る 6) 。 し た が っ て ， 水 俣 病 の 教 材 化 は ， H 本 の 環 境
教 育 の 原 点 に 位 置 す る と 考 え ら れ 叫 公 害 問 題 の 構 造
的 把 握 が 地 球 環 境 問 題 の 深 い 把 握 に 繋 が る と 考 え る 。
こ う し て 責 任 の 所 在 が 曖 昧 な 「 人 類 の 課 題 」 で あ る
と か 特 定 の 個 人 や 団 体 に 責 任 を 負 わ せ ， そ れ を 批 判 す
る だ け で は な く ， 地 球 環 境 問 題 の 原 因 を 社 会 構 造 に ま
で 掘 り 下 げ て 教 材 化 す る こ と に よ っ て ， た と え そ れ が
水 俣 と い う 限 定 さ れ た ケ ー ス ・ ス タ デ イ で あ っ て も ，
地 球 環 境 問 題 の 普 遍 的 な 課 題 に 通 じ て い く と 考 え ら れ
る 。 つ ま り ， 地 球 環 境 問 題 を 扱 っ た 単 元 に お い て も 生
徒 に そ の 社 会 構 造 ま で 探 求 す る こ と が で き る 学 び に 繋
が る こ と が 可 能 と な る の で は な い か と 考 え ら れ る 。 そ
う い っ た 意 味 で も 今 日 ， ケ ー ス ・ ス タ デ イ と し て 水 俣
病 を 教 材 化 す る 意 義 が あ る と 考 え ら れ る の で あ る 。
2. 先 行 実 践
初 め て 水 俣 病 の 授 業 を 行 っ た の は ， 熊 本 の 中 学 校 教
師 で あ っ た 田 中 裕 ー で あ っ た 。 1968 年 11 月 20 日 ， 熊
本 市 立 竜 南 中 学 校 3 年 7 組 の 教 室 で ， 市 教 委 主 催 の 公
開 研 究 授 業 で 行 わ れ た た め ， 反 響 も 大 き く 上 か ら の 圧
力 も あ っ た と い う 8) 。 教 材 化 に 際 し て ， 授 業 の 構 成 を
チ ッ ソ の 「 見 舞 金 契 約 書 」 （ 昭 和 3 4 ・ 1 2 ・ 3 0 ) と チ ッ
ソ 社 内 で の 猫 に よ る 実 験 に よ っ て 初 め て 水 俣 病 の 原 因
が チ ッ ソ 工 場 の 排 水 で あ る こ と を 証 明 し た い わ ゆ る
猫 4 0 0 号 実 験 の 日 付 の 照 合 に 絞 り 込 み ， チ ッ ソ の 非 道
に 踏 み 込 ん で ゆ く 推 理 を 辿 っ た 。 最 後 は チ ッ ソ を 動 か
し た 企 業 利 潤 追 求 で の 資 本 の 論 理 と ， 人 間 の 生 存 権 を
チ ェ ッ ク す る 25 条 に 帰 着 し て ， 「 人 間 の 尊 厳 に 優 先 す
る い か な る 利 潤 追 求 も あ り え な い 」 と い う 結 論 で 授 業
を 終 え た 9¥
小 川 輝 光 「 「 高 校 生 の 社 会 認 識 形 成 に 関 す る 質 的 研
究 ー 総 合 学 習 と 現 地 研 修 を 活 用 し た 水 俣 病 学 習 の レ
ポ ー ト 分 析 を 事 例 に 社 会 認 識 力 を 育 て る 一 」 は ， 水
俣 病 を 中 心 テ ー マ に し て ， 事 前 学 習 ， フ ィ ー ル ド ワ ー
ク， 1000 字 作 文 ， レ ポ ー ト 等 の 総 合 的 な 認 識 力 を 育 て
る 実 践 で あ る 10) 。 梅 野 正 信 は ， 人 権 教 育 の ひ と つ と し
て 判 決 書 を 教 材 と し て 学 習 す る こ と を 提 唱 し て い る 。
そ の 一 環 と し て 水 俣 病 裁 判 を 教 材 化 し て い る 11) 。 新 福
悦 郎 「 水 俣 病 裁 判 判 決 書 を 教 材 と し て 資 質 ・ 能 力 の 育
成 を H 指 し た 人 権 教 育 の 事 例 研 究 」 は ， 梅 野 を 受 け て
水 俣 病 裁 判 判 決 書 教 材 を 使 っ て ， 生 徒 に 人 権 に 関 す る
資 質 ・ 能 力 の 育 成 を 目 指 す 実 践 論 文 で あ る 12) 。 小 林 朋
宏 「 人 権 意 識 を 高 め な が ら ， 公 害 か ら 生 活 環 境 を 守 ろ
う と す る 子 ど も を 育 成 す る 社 会 科 学 習 指 導 の 工 夫 ー 小
学 校 5 学 年 「 よ み が え れ ！ 水 俣 」 の 授 業 実 践 ー 」 」 は ，
水 俣 病 を 題 材 と し て ， 聞 き 取 り や 手 紙 の 交 流 な ど の 活
動 を 取 り 入 れ て ， 社 会 問 題 に 意 欲 的 な 関 心 を 持 た せ る
こ と を 狙 い と し た 実 践 で あ る 13) 。 中 西 仁 「 「 働 き 方 」
に つ い て 考 え る 社 会 科 授 業 」 は ， 単 に チ ッ ソ の 加 害 責
任 を 問 う の で は な く ， 企 業 の 組 織 と し て の 風 土 や 組 織
人 の 思 考 と 行 動 を ア ー レ ン ト の 「 組 織 の 中 に い る 人 間
の 「 無 思 考 」 」 の 観 点 か ら 教 材 化 し た も の で あ る 14) 。
先 行 実 践 の 特 徴 は ， チ ッ ソ の 加 害 責 任 を 問 う も の ，
水 俣 病 に 苦 し む 人 々 を 扱 う も の ， 人 権 教 育 と し て 裁 判
判 例 の 教 材 の ひ と つ と し て 扱 う も の ， 広 く 公 害 を 問 う
も の ， 生 徒 の 活 動 を 題 材 と す る も の で あ る 。 こ れ ら の
実 践 の 特 徴 は 大 き く 分 け て ， チ ッ ソ の 加 害 責 任 を 問 う
も の と 加 害 責 任 よ り も む し ろ 被 害 者 の 立 場 か ら 公 害 や
環 境 問 題 E S D に 発 展 さ せ た も の ， 生 徒 の 活 動 の 内 容
と し て 水 俣 を 扱 っ た も の に 分 類 で き る だ ろ う 。 し か し ，
チ ッ ソ の 加 害 責 任 を 問 う 実 践 は ， 企 業 の 社 会 的 責 任 に
帰 し て し ま い ， 広 く 社 会 的 な 課 題 に 発 展 し て い か な い
嫌 い が あ る 。 ま た 被 害 者 を 対 象 に し た 実 践 や 水 俣 を 超
え て 広 く 公 害 や 環 境 問 題 を 問 う 実 践 は ， 加 害 責 任 を 避
け て 最 終 的 に 人 類 の 課 題 と し て 取 り ま と め て し ま い ，
責 任 の 所 在 が 曖 昧 に さ れ て し ま う 。 こ れ ら の 課 題 を 解
消 す る た め に は ， 水 俣 病 を 発 生 さ せ た 社 会 構 造 に ま で
眼 を 向 け た 実 践 が 必 要 な の で は な い か と 考 え る 。 水 俣
病 の 問 題 を そ の 社 会 構 造 ま で 踏 み 込 ん で 教 材 化 す る こ
と に よ っ て ， 以 下 の 点 が 明 ら か に な る と 思 わ れ る 。
① 加 害 （ チ ッ ソ ） の 明 示 の み な ら ず ， チ ッ ソ が 加 害
と な る に 至 っ た そ の 社 会 構 造 ま で 明 ら か に で き る
こ と 。
② 水 俣 病 を ケ ー ス ・ ス タ デ イ と し て 扱 い ， 地 球 環 境
問 題 と 比 較 す る こ と に よ っ て 共 通 の 問 題 を 明 ら か
に す る こ と が で き る 。 し た が っ て 水 俣 を 学 ぶ こ と
が 世 界 の 環 境 問 題 を 学 ぶ 素 地 を 形 成 す る こ と に 繋
が る 。
③ 逆 に 水 俣 病 を 地 球 環 境 問 題 の 中 に 位 置 づ け て 考 え
る こ と が 可 能 に な る 。 し か も ， 水 俣 病 は 環 境 問 題
の 原 点 に 位 置 づ け ら れ る と 考 え ら れ る 。
3 .  教 材 化 の 焦 点
上 記 の 問 題 意 識 を 教 材 化 す る に 際 し て ， 次 の 点 を
焦 点 に し た 。 「 水 俣 病 の 原 因 に つ い て ， 早 い 段 階 か ら
チ ッ ソ の 工 場 か ら 流 れ 出 た 排 水 が 疑 わ れ て い た に も か
か わ ら ず ， な ぜ 原 因 の 特 定 が 遅 れ た の か 。 1953 年 頃 か
ら 兆 候 が あ り ， 公 式 に 公 害 病 認 定 さ れ た の が ， 1968 年
で あ り ， 15 年 と い う 長 き に 渡 っ て い る 」 。 こ れ は ， 田
中 裕 一 の い う 絞 り 込 み ， 筆 者 の い う 焦 点 と ほ ぽ 同 等 の
意 味 と し て 捉 え ら れ る 。 田 中 は ， 水 俣 病 の 授 業 に お い
て チ ッ ソ の 見 舞 金 契 約 書 （ 昭 和 3 4 ・ 1 2 ・ 3 0 ) と 猫 400
号 実 験 の 日 付 の 照 合 に お い た が ， 筆 者 は ， 原 因 解 明 の
遅 れ に お い た 。 そ の 理 由 は ， 田 中 の 実 践 が そ の ね ら い
を チ ッ ソ の 責 任 と 日 本 の 経 済 優 先 政 策 に 置 い て い る こ
と で あ る の に 対 し て ， 筆 者 は 水 俣 病 の 発 生 要 因 を 水 俣
に お け る 差 別 を 生 み 出 し た 社 会 構 造 に お い て い る た め
で あ る 。
安 井 俊 夫 は ， 教 材 研 究 に つ い て 「 そ の 教 材 に つ い て
あ ら ゆ る こ と を 調 べ る の で は な く ， 授 業 の ね ら い に
そ っ て ， 研 究 を す す め る も の だ 」 と い う 15) 。 そ し て そ
の ね ら い を 授 業 の 中 心 場 面 に 設 定 す る こ と の 重 要 性 に
つ い て 述 べ て い る 16) 。 当 然 ， 田 中 と 筆 者 で は ， 授 業
の 中 心 場 面 が 違 っ て く る し ， そ の た め の 授 業 構 成 が 変
わ っ て く る 。
4 授 業 の 構 成 と 概 要 1 7 )
授 業 の 構 成 は ， 以 下 の 表 1 の 通 り で あ る 。 1 年 現 代
表 1 授 業 の 構 成
単 元 名 水 俣 病 の 授 業 実 践 ー 差 別 問 題 に 取 り 組 む 一 ( 1 年 現 代 社 会 単 元 ： 四 大 公 害 裁 判 ）
1993 年 ， 東 京 都 立 代 々 木 高 校 （ 定 時 制 ） 4 時 間 で 実 施 。
【第 1 時 】 導 入 胎 児 性 水 俣 病 患 者 と そ の 家 族 の 写 真 を 提 示 。 「 水 俣 病 患 者 の 死 」 の 場 面 の 描 写 の 資 料 の 読 み 。 水 俣 病 の 症 状 の 説
明 。 小 学 校 ・ 中 学 校 で 習 っ た 水 俣 病 に つ い て 知 っ て い る こ と を 書 か せ る 作 業 。
展 開 (1) 水 俣 病 の 発 生 ： 水 俣 市 の 地 図 か ら 水 俣 病 が 発 生 し た 地 域 を 地 図 に 書 き 込 む 作 業 を さ せ ， そ の 特 徴 を 発 表 。
【第 2 時 】 原 因 究 明 に 時 間 が か か っ た こ と の 説 明 を 行 う 。 (2) 水 俣 病 の 原 因 (3) 漁 民 騒 動 (4) チ ッ ソ の 犯 罪 ： 水 俣 病 の 原 因 は ，
チ ッ ソ が 流 し た 有 機 水 銀 に あ っ た こ と 。 そ れ を 隠 蔽 し て い た 事 実 。 患 者 が チ ッ ソ の 社 長 に お 詫 び 訪 問 を 受 け た 時 の 文 章
を 読 ま せ る 。
【第 3 時 】 チ ッ ソ が 水 俣 病 の 原 因 を 隠 し 続 け た 原 因 を 追 究 す る 。 資 料 の 読 み か ら 社 会 的 背 景 を 知 る 。 (5) 水 俣 病 は 終 わ っ て い な
ぃ ： 水 俣 病 の 差 別 問 題 に 展 開 し ， そ れ が 水 俣 と い う 地 域 の 歴 史 的 形 成 過 程 に お け る 差 別 構 造 が 水 俣 病 の 原 因 究 明 を 遅 ら
せ た 原 因 の ひ と つ で あ る こ と を 究 明 す る 。
【第 4 時 】 ま と め 水 俣 病 の 問 題 は ， 水 俣 と い う 地 域 で 起 き た ひ と つ の ケ ー ス で は な い こ と 。 (6) 水 俣 病 世 界 へ ： イ ラ ク ， パ キ ス タ
ン ， カ ナ ダ で も 有 機 水 銀 中 毒 （ 水 俣 病 ） が 発 生 し ， そ の 差 別 構 造 に よ っ て ， 原 因 究 明 が 遅 れ た こ と を 理 解 さ せ る 。 水 俣
の ケ ー ス が 世 界 の 環 境 問 題 に 繋 が っ て い く こ と が 見 て 取 れ る 。
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社 会 の 四 大 公 害 裁 判 の 単 元 に 位 置 づ け ら れ る 。 こ の 水
俣 病 の 授 業 と 地 球 環 境 問 題 の 単 元 を セ ッ ト に し ， 水 俣
病 の 授 業 を 前 段 階 と し て 位 置 づ け た 。 対 象 生 徒 は ， 定
時 制 課 程 の 1年 生 で あ り ， ど ち ら か と い う と 勉 強 が 苦
手 な 生 徒 た ち で あ っ た 。 水 俣 病 の こ と は ， 小 学 校 ， 中
学 校 で 習 っ た 記 憶 は あ っ た の で ， そ の 学 習 を 前 提 と し
て さ ら に 掘 り 下 げ た 授 業 が 可 能 に な る の で は な い か と
判 断 し た 。 ま た 様 々 な 挫 折 や い じ め 差 別 を 受 け て き た
生 徒 も 多 く い た こ と か ら ， こ う し た 差 別 問 題 ま で 追 求
し た 授 業 で も 受 け 止 め て 理 解 し て く れ る も の で あ る と
考 え た 。
以 下 に ， 授 業 の 概 要 を 示 す 。
導 入
1 こ れ は ． 何 だ ろ う 。 1
胎 児 性 水 俣 病 患 者 と そ の 家 族 の 写 真 を 示 す 18) 。 「 水
俣 病 患 者 の 死 」 の 場 面 の 描 写 の 資 料 を 読 ま せ る 19¥
水 俣 病 に か か る と ど う な る か 。 （ 水 俣 病 の 症 状 ）
① 手 足 が 不 自 由 に な る ， 霙 え る 。 ② 言 葉 が す ら す
ら 言 え な い ， 舌 が も つ れ る 。 ③ 耳 が 聞 こ え な い 。 ④
視 野 狭 窄 と い う 4 重 苦 に 苦 し め ら れ る 。
-------------------------------------------------------------------------------
水 俣 病 に つ い て ． 知 っ て い る こ と を 生 徒 に 書 か せ る 作 業 を 行 う 。
展 開
(1) 水 俣 病 の 発 生
最 初 の 水 俣 病 発 生 の 資 料 を 読 ま せ て ， 以 下 の 説 明
を 行 う 。
原 因 は 不 明 。 栄 養 不 足 で は い け な い と 新 鮮 な 魚 を
た く さ ん 食 べ さ せ た 。 こ の 少 女 だ け で は な か っ た 。
家 族 に も 同 じ 症 状 が 見 ら れ た 。 昭 和 29 年 12 人 発 病 ，
昭 和 30 年 14 人 発 病 昭 和 31 年 53 人 発 病 （ 判 明 し
た 数 の み ） 実 は ， そ れ 以 前 か ら 魚 介 類 ， 鳥 ， 猫 な ど
に 異 変 が 起 き て い た 。 漁 獲 量 も 激 減 し て い た 。
--------------------------------------------------------------------------------―` 
水 俣 病 の 発 生 し た 場 所 の 調 査 の 作 業 を 行 う 。
------------------------------------------------------------------------------
「 水 俣 」 学 習 案 内 図 を 見 な が ら 水 俣 周 辺 白 地 図 に
主 要 な 場 所 と 地 名 を 入 れ さ せ る 。 そ の 後 ， 以 下 の よ
う に 問 う 20) 。 地 図 を 見 て ， 水 俣 病 が 発 生 し た 場 所 の 特 徴
は 何 か 。 海 に 近 い 月 浦 ， 出 月 ， 湯 堂 ， 茂 道 に 集 中 し
て い る こ と が わ か る 。 こ こ か ら 海 の 水 が 何 ら か の 影
響 を 与 え て い る こ と が 推 理 で き る 。
(2) 水 俣 病 の 原 因
1956 年 ， 熊 本 大 学 医 学 部 に 水 俣 病 研 究 班 設 置 。
チ ッ ソ 水 俣 工 場 の 排 水 が 疑 わ れ る 。
根 拠 ： 研 究 の 結 果 ， 伝 染 病 説 が 否 定 さ れ て ， 毒 物 に
よ る 中 毒 で ， そ の 原 因 は 水 俣 湾 産 の 魚 介 類 で
あ る こ と が 突 き 止 め ら れ た 。
1959 年 ， チ ッ ソ の 廃 水 中 の 有 機 水 銀 が 原 因 で は な
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い か と 発 表 。 し か し チ ッ ソ は 次 の よ う に 反 論 し た 。
「 無 機 水 銀 が な ぜ 有 機 水 銀 に な る の だ 。 水 銀 だ と い
う 証 拠 は あ る の か 。 」
I チ ッ ソ 工 場 の 操 業 を 停 止 で き な か っ た の は な ぜ だ ろ う か 。 1
① チ ッ ソ の 廃 水 が 原 因 だ と い う 決 定 的 な 証 拠 が な
い 。 ② 工 場 の 操 業 を や め た ら 損 失 が 出 る 。
1 で は ， 行 政 が 漁 獲 禁 止 措 置 を と ら な か っ た の は な ぜ だ ろ う か 。 1
① 原 因 物 質 が 特 定 で き な い の で 漁 獲 禁 止 は で き な
い 。 （ 食 品 衛 生 法 第 4 条 2 項 ） ② 結 果 的 に 漁 民 が 生
活 で き な く な る 。
し か し ， 疑 わ し い と 思 わ れ た 時 点 で チ ッ ソ が 操 業
を 停 止 す る か 行 政 が し か る べ き 措 置 を と っ て い た
ら， も う こ れ 以 上 の 犠 牲 者 で な か っ た は ず だ … 。 そ
の 原 因 は ， 熊 本 大 学 の 有 機 水 銀 説 に 対 し て ， 水 俣
病 の 原 因 と な る 様 々 な 説 が 出 て き た た め で あ る 。 例
え ば ① マ ン ガ ン ， セ レ ン ， タ リ ウ ム な ど の 重 金 属 説
（ 厚 生 科 学 研 究 班 ） ② 爆 薬 説 （ 日 本 化 学 工 業 協 会 大
島 竹 治 専 務 理 事 ） ③ ア ミ ン 説 （ 東 京 工 業 大 学 清 浦 雷
作 教 授 に よ る 。 ）
(3) 漁 民 騒 動
こ う し て ， 何 ら 手 を 打 た な い ま ま 患 者 は 増 え 続 け
た 。 魚 も ど ん ど ん 捕 れ な く な っ た ば か り か ， 水 俣 産
の 魚 を 恐 ろ し が っ て 誰 も 買 お う と は し な く な っ た 。
漁 民 の 人 た ち の 生 活 は 追 い 込 ま れ て い っ た 。 漁 民 の
人 た ち は ， ① 水 俣 川 へ の 排 水 停 止 ， ② 浄 化 装 置 の 設
置 ③ 漁 業 補 償 を 求 め て チ ッ ソ と 交 渉 し た が チ ッ ソ
が 拒 否 。 怒 っ た 漁 民 が 工 場 内 に な だ れ 込 み ， 機 動 隊
と 衝 突 し ， 漁 民 35 人 が 逮 捕 さ れ た 。
(4) チ ッ ソ の 犯 罪
水 俣 病 の 原 因 は ， や は り 有 機 水 銀 で あ っ た 。 実
は ， 有 機 水 銀 そ の も の を 海 に 流 し て い た の で あ る 。
1959 年 に ， 工 場 内 部 で 動 物 実 験 を 繰 り 返 し 行 っ て
い た 細 川 博 士 は ， 工 場 配 水 に よ っ て 猫 を 水 俣 病 に す
る こ と に 成 功 し て い た が 会 社 は 猫 実 験 を や め さ せ て
い た 。 そ し て 見 舞 金 契 約 を 患 者 側 と 結 ん だ 。 そ の 契
約 内 容 は チ ッ ソ が 大 人 10 万 円 ， 子 ど も 3 万 円 ， 死
者 30 万 円 を 支 払 う が ， 工 場 廃 水 が 原 因 だ と わ か っ
て も こ れ 以 上 は 補 償 し な い 。 も し ， チ ッ ソ と 無 関 係
で あ っ た と き は 補 償 を た だ ち に 打 ち 切 る と い う も の
で あ っ た 。 さ ら に チ ッ ソ は ， 1958 年 9 月 に 工 場 廃 水
を 水 俣 川 に 放 流 し た 。 有 機 水 銀 が 川 の 流 れ に 沿 っ て
不 知 火 海 に 広 が っ て い っ た 。 そ の た め 患 者 の 発 生 が
拡 大 し た 。 熊 本 大 学 が チ ッ ソ 工 場 か ら 直 接 ， 有 機 水
銀 を 取 り 出 し た の が 1963 年 で あ り ， こ の 時 は ま だ
チ ッ ソ は 水 俣 病 の 原 因 は チ ッ ソ で は な い と 発 表 し て
い る 。 1968 年 ， 国 は ， 水 俣 病 の 原 因 が チ ッ ソ 工 場 の
廃 水 に 含 ま れ て い る 有 機 水 銀 で あ る と 発 表 し チ ッ ソ
も こ れ を 認 め た 。 最 初 の 患 者 発 生 か ら 15 年 の 月 日
が 流 れ て い た 。
----------------------------
チ ッ ソ 社 長 が 水 俣 病 患 者 の 家 に お 詫 び の た め 来 訪 し た 場
面 の 文 章 を 読 ま せ る 。
--------------------------------------
「 よ う 来 て く れ は り ま し た な 。 待 っ と り ま し た ば い ， 1 5
年 間 ！  ・ ・ ・ 21) 」。
資 料 を 読 ん だ 後 ， 次 の よ う に 問 う 。
チ ッ ソ が 自 ら の 工 場 の 廃 水 が 原 因 だ と 認 識 し 始 め て か ら
も ， 隠 し 続 け そ の 非 を な か な か 認 め て こ な か っ た の は な ぜ
だ ろ う か 。
会 社 の 利 益 を 上 げ る た め で あ る 。 水 俣 病 の 原 因 と
な っ た 塩 化 ビ ニ ー ル を 生 産 す る よ う に な っ て ， 資 本
金 4 億 円 か ら 52 億 9000 万 円 の 会 社 と な っ て い る 。
そ の 背 景 に は ， 国 策 と と も に 近 代 に 固 有 の 生 産 カ ナ
シ ョ ナ リ ズ ム が 潜 ん で い る 。
•--------------------------------------------------、
i 以 下 の 資 料 を 読 ま せ る 2) 。!
--------------------------------------------------・ 
1 9 5 5 年 ， 一 党 支 配 体 制 を 確 立 し た 自 民 党 お よ び そ の 政
権 は ， 通 産 省 産 業 界 と 連 携 し て 技 術 革 新 を 推 進 し た 。 そ
の 中 心 的 課 題 は ， 国 際 的 な 石 油 メ ジ ャ ー の 圧 力 の 下 に ， 化
学 工 業 全 体 を 従 来 の 電 気 化 学 工 業 か ら 石 油 化 学 に 転 換 す
る 「 石 油 化 」 に あ っ た 。 第 一 期 石 油 化 政 策 に 乗 り 遅 れ て あ
せ っ た チ ッ ソ は ， 5 9 年 10 月 ， 丸 善 石 油 と 提 携 し て 千 葉
県 五 井 に 石 油 化 学 工 業 の 立 地 を 決 定 し た 。 通 産 省 は ， 第 二
期 石 油 化 事 業 化 計 画 を 承 認 す る 条 件 と し て ， 旧 設 備 の 廃 棄
を 義 務 づ け て い た に も か か わ ら す ， チ ッ ソ 水 俣 工 場 の 七 期
設 備 の 新 設 を 承 認 し ， ア セ ト ア ル デ ヒ ト の 増 産 を 促 し 続 け
た 。 塩 化 ビ ニ ー ル の 急 速 な 需 要 増 と 共 に 可 塑 剤 の 原 料 オ ク
タ ノ ー ル の 増 産 が 必 要 で あ り ， し か も ， ア セ ト ア ル デ ヒ ト
か ら の オ ク タ ノ ー ル の 製 造 は ， ほ と ん ど チ ッ ソ が 独 占 し て
い た か ら で あ る 。 「 生 産 カ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 政 治 」 が ， 水
俣 工 場 の 稼 動 を 続 け さ せ ， し た が っ て 排 水 を 停 止 さ せ な
か っ た ， と 言 っ て よ い 。 チ ッ ソ は ， 1 9 6 2 年 に 五 井 の 石 油
化 学 工 業 の 建 設 を 終 え ， 新 方 式 に よ る オ ク タ ノ ー ル の 製 造
が 軌 道 に 乗 る の を 待 っ て ， 6 6 年 は じ め て 海 へ の 排 水 を
停 止 し ， 6 8 年 に ア セ ト ア ル デ ヒ ト の 製 造 設 備 を 廃 棄 し た 。
そ れ に 歩 調 を 合 わ せ る か の よ う に ， 同 年 ， 政 府 は 水 俣 病 を
公 害 病 と し て 認 定 し た 。
水 俣 病 発 生 の 基 盤 を 用 意 し た の は ， 「 生 産 カ ナ シ ョ ナ リ ズ
ム の 政 治 」 で あ る 。 生 産 カ ナ シ ョ ナ リ ズ ム と は ， 国 家 や 企
業 な ど の シ ス テ ム 全 体 の 生 産 力 の 増 大 が 国 民 を 豊 か に し ，
幸 福 に す る と い う ， 近 代 に 固 有 の イ デ オ ロ ギ ー で あ り ， か
つ 政 策 で も あ る 。
そ し て ， そ れ は 地 域 の 「 生 産 カ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の
政 治 」 へ の “ 服 従 ’ で も あ っ た 。
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(5) 水 俣 病 は 終 わ っ て い な い
チ ッ ソ が 謝 罪 し て 水 俣 病 の 問 題 は 終 わ っ た の で あ
ろ う か 。 終 わ っ て い な か っ た 。 さ ら な る 大 き な 悲 劇
が 発 生 し て い た の で あ る 。 ① 胎 児 性 水 俣 病 の 問 題 。
② 水 俣 病 で あ る の に そ の 事 実 を 隠 し 続 け た 患 者 。 ③
水 俣 病 に 認 定 さ れ な い 患 者 。
1 な ぜ 多 く の 患 者 が 水 俣 病 だ と 認 定 さ れ な い の か 。 1
① 症 状 が 軽 い と 認 定 さ れ て し ま う 。 （ 症 状 が 固 定
さ れ て い な い に も か か わ ら ず ） ② 時 期 が ず れ て い
る 。 ③ 認 定 基 準 が 偏 っ て い る 。 ④ 申 請 制 度 が 複 雑 で
患 者 が 申 請 す る の を あ き ら め て し ま う 。 さ ら に 補 償
の 問 題 が 関 わ っ て く る の で ， 様 々 な 圧 力 が か か っ て
く る 。
I 圧 力 と は 具 体 的 に ど ん な こ と か 。 1
チ ッ ソ や 国 家 だ と 答 え る 生 徒 が 大 多 数 で あ る が ，
そ れ だ け で は な く ， 水 俣 の 住 民 も 含 ま れ る 。 補 償 金
目 当 て の 「 ニ セ 患 者 だ 」 ， 「 金 の 亡 者 だ 」 と い わ れ な
き 中 傷 を 受 け て き た 。
1 で は な ぜ ， 住 民 か ら い わ れ な き 中 傷 を 受 け る の か 。 1
ひ と つ は 人 間 の ね た み ， そ ね み で あ る 。 例 え ば ，
補 償 金 で 家 を 建 て た 患 者 に 対 し て ， 「 い い ね ， 働 か な
く て も 生 活 で き て 」 。 も う ひ と つ は 水 俣 病 に 対 す る 無
知 で あ る 。 そ の 苦 し み も 含 め て ， 実 感 と し て 理 解 し
て い な い 。 さ ら に 水 俣 に 潜 む 差 別 の 問 題 で あ る 。
【 水 俣 病 差 別 】
水 俣 病 患 者 は ， さ ま ざ ま な 差 別 を 受 け て き た 。
ま わ り の 地 域
＊ 二 小 事 件 「 う つ る か ら あ っ ち に 行 け 」
森 差 別 バ ス 「 よ っ ， 水 俣 病 」
唸 家 族 旅 行 「 ど こ か ら 来 た の ？ 」 水 俣 と 聞 い て ， 「 … … 」
--------------------------------------------------------------------------・ 
＇ 水 俣 ［  
冷 “ ニ セ 患 者 ’ 発 言 ＊ ‘ ‘ 金 の 亡 者 ＇ 発 言 ＊ “ 過 激 派 ” 発 言
＇ 〔 内 側 の 差 別 ） ：  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
〔 外 側 の 差 別 〕
図 1 水 俣 病 差 別 の 実 態 23)
外 側 は ， 患 者 か ど う か を 問 わ ず 水 俣 の 住 民 が 受 け る
差 別 ， 内 側 は 患 者 が 受 け る 差 別 で あ る 。 患 者 は 二 重 の
差 別 を 受 け て き た 。
1 差 別 は ， ど う し て お こ っ て き た の だ ろ う か 。 1
水 俣 市 は ， チ ッ ソ と い う 企 業 が 大 き な 影 響 力 を 持 っ
た 企 業 城 下 町 で あ る と い う こ と 。 そ の 遠 因 は ， 戦 国 時
代 に ま で 遡 る こ と が で き る 。
中 世 （ 深 水 家 ） ー 一 400 年 間 ー 一 明 治 22 年
—水俣初代村長ー→現在
（ 陣 内 ） 昔 の 城 下 町
上 流 家 庭
別 格 視 さ れ る 地 区
（ 浜 町 ） 商 人 町
古 い 町 衆 の 住 む 地 区
（ 月 浦 ） 農 村
（ 出 月 ） 半 農 ・ 半 漁
（ 丸 島 ・ 船 津 ・ 白 浜 ） 魚 師 町
（ 茂 堂 ・ 湯 堂 ） 天 草 も ん
薩 摩 も ん
古 い シ ス テ ム や 人 脈 を 利 用 し
な が ら チ ッ ソ の 城 下 町 形 成 を
お こ な っ た 。
＊ 社 員 住 宅 ： 陣 内
＊ エ 員 住 宅 ： 八 幡
＊ 附 属 病 院 ： 社 員 の 奥 さ ん 優 先 〕
＊ 農 民 は 漁 民 を 蔑 視 ， 定 住 民
は 漂 白 民 を 蔑 視 。
＊ 蔑 視 さ れ た も の が さ ら に 自
分 た ち の 下 に 蔑 視 す る も の
を つ く る 。
＝ 歴 史 的 差 別 意 識 ＝ ＝ チ ッ ソ の つ く っ た 差 別 意 識 = 23) 
図 2
上 記 の よ う な 階 層 構 造 が あ り ， チ ッ ソ は そ の 頂 点 に
位 置 し て い る 。 水 俣 の 市 民 は ， チ ッ ソ が あ る か ら こ そ
自 分 た ち の 生 活 が 成 り 立 っ て い る と 思 っ て い る 人 た ち
が 多 い 。 労 働 者 ・ 家 族 の 中 に は 「 俺 の メ シ 茶 わ ん を た
た き お と す の か 」 ， 「 父 ち ゃ ん の ボ ー ナ ス が 減 る 」 ， 商
店 主 の 中 に は 「 チ ッ ソ を つ ぶ す の か ， 水 俣 は ヤ ミ ぞ 」
等 。 ま た 水 俣 病 の 被 害 を 受 け て き た 人 た ち は ， 多 く が
漁 民 や 漂 白 民 で あ り ， 階 層 構 造 の 下 位 に 属 し て い る 人
た ち が 多 か っ た 。 社 会 構 造 的 に 差 別 さ れ て き た 人 た ち
が 多 か っ た た め ， 周 り か ら 支 援 を 受 け る こ と が 少 な
く ， 逆 に 差 別 さ れ て き た 。 な お か つ ， 地 域 で 迷 信 も は
び こ っ て お り ， 水 俣 病 を 隠 す よ う 強 要 す る 雰 囲 気 が 形
づ け ら れ て い た 。 こ う し た こ と が ， チ ッ ソ の 隠 蔽 国
策 だ け で は な く 水 俣 病 の 発 見 が 遅 れ て し ま い ， 被 害 を
拡 大 し た 要 因 で あ っ た 。
以 上 の こ と を 整 理 す る と ， 以 下 の よ う な 図 に 表 わ さ
れ る だ ろ う 。
「 生 産 カ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 政 治 」
チ ッ ソ （ 企 業 ） 優 先
＊ 利 益 優 先 ＊ 工 業 優 先
＊ 経 済 優 先
水 俣 市 の 発 展
＊ 工 場 労 働 者 ＊ 商 人
→ 生 活 の 安 定 と 向 上
市 民 か ら の 差 別
図 3 水 俣 病 の 構 造 的 要 因
こ れ は ， 地 域 の 国 策 に 沿 っ た 「 豊 か さ 」 実 現 へ の 自
発 的 “ 服 従 ’ と そ こ か ら 生 み 出 さ れ る 差 別 構 造 の 結 果
で あ っ た 。
ま と め
(6) 水 俣 病 ， 世 界 へ
水 俣 病 は 世 界 に 広 が っ て い っ た 。 イ ラ ク (1961
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年， 1971 年 ） ， パ キ ス タ ン (1963 年 ） ， 中 国 (1980
年 ） … 。 カ ナ ダ (1974 年 ） で は 被 害 者 は 先 住 民 族
で あ っ た が ， カ ナ ダ 側 の 最 終 報 告 は 「 水 俣 病 は 発 生
し て い な い 」 と い う も の で あ っ た 。 そ れ に 加 え て 現
地 の 医 者 の 先 住 民 族 に 対 す る 態 度 に は 厳 し い も の が
あ っ た 。 「 彼 ら に 水 銀 中 毒 （ 水 俣 病 ） は い な い ， 奴
ら は ア ル 中 だ 」 ， 「 ア ル 中 の 調 査 を し た 方 が い い 」 。
こ れ は ， 日 本 の 状 況 と 同 様 に 被 害 者 は そ の 病 を 背
負 う こ と に 加 え て 差 別 の 苦 痛 を 重 ね る こ と に な る 24¥
ま た こ こ で は ， 上 記 で 示 し た 水 俣 病 の 事 例 が 世 界 の
環 境 問 題 に 当 て は ま っ て い く こ と が 見 て 取 れ る 。
5 生 徒 の 感 想
こ の 授 業 を 行 っ た の は ， 約 20 年 前 の こ と で あ る 。
そ の 後 ， さ ま ざ ま な 修 正 を 加 え な が ら 現 在 に 至 っ て い
る 。 こ こ で は ， 代 々 木 高 校 （ 定 時 制 ） の 生 徒 の 感 想 文
(1993 年 ） か ら 典 型 的 な も の を ピ ッ ク ア ッ プ し ， こ の
実 践 を 評 価 し て み た い
こ う い う 公 害 は 一 番 お き て ほ し く あ り ま せ ん 。 そ れ も
有 機 水 銀 じ ゃ な い ， 無 機 水 銀 だ な ん て 言 っ て お い て 結 局
や っ ば り 有 機 水 銀 を 流 し て い た じ ゃ な い で す か ？ 自 分 た
ち の 非 も 認 め ら れ な い 工 場 な ん て 市 の 発 展 も 何 も な い で
す よ 。 こ ん な 罪 も な い 人 々 が 次 々 に 病 気 に な っ て ， お ま
け に み ん な か ら 差 別 さ れ て ， 金 の 亡 者 扱 い に さ れ て 本 当
に か わ い そ う で す 。 行 政 も 早 く こ の 事 に 気 づ い て 認 め て
く れ れ ば 良 か っ た の に … 。 あ の 資 料 を 読 ん で ジ ー ン と き
ま し た 。 チ ッ ソ の 関 係 者 が 患 者 の 家 を ま わ っ た 時 「 待 っ
て ま し た ， 15 年 間 」 っ て い う 女 の 人 。 「 15 年 間 何 言 お う
か 考 え て た の に 何 も 言 え な か っ た 」 っ て い っ た あ の 人 。
も う こ ん な 事 は 二 度 と 起 き て ほ し く な く ， 今 な お 苦 し ん
で い る 患 者 の 方 々 に は 頑 張 っ て く だ さ い と い い た い で す 。
加 害 企 業 で あ る チ ッ ソ ヘ の 批 判 で あ る 。 そ れ も か な
り 厳 し い も の で あ る 。 こ の 実 践 の H 的 は ， チ ッ ソ の 加
害 責 任 だ け で は な か っ た が ， ど う し て も 加 害 責 任 の 方
に 生 徒 の 眼 が 向 い て し ま っ て い る 。
私 は 子 供 の 頃 テ レ ビ で 水 俣 病 の 事 を 知 り ， 自 分 も な
る の で は と 心 配 で し た 。 そ し て 水 俣 病 に 苦 し む 女 の 子 が
が ん ば っ て 生 き て い る の を 見 て ， 私 は な ぜ か 気 持 ち 悪 い
と 思 っ た り ， 手 足 が 曲 が っ て い る の を 笑 っ て い ま し た 。
そ し て 母 に お こ ら れ ま し た 。 で も 授 業 で 勉 強 し て み て ，
大 変 な 出 来 事 で あ り ， 何 と か し な く て は と 思 っ た 。 そ し
て 子 供 の 頃 ， 笑 っ て い た こ と を 反 省 し な が ら 授 業 を 聞 き
ま し た 。 そ し て ま だ た く さ ん い る 水 俣 病 患 者 に 大 き な 声
で が ん ば れ ！ と み ん な で 言 お う と 思 っ た 。
私 が は じ め て 水 俣 病 を 知 っ た の は ， 小 学 校 の 頃 で す 。
小 学 校 の 社 会 科 の 時 間 に 水 俣 病 の こ と を は じ め イ タ イ タ
イ 病 や 四 日 市 ぜ ん そ く な ど 工 場 か ら の 被 害 で 病 気 に な る
も の が い っ ぱ い あ る こ と を 知 り ま し た 。 私 た ち 人 間 に
と っ て ， 確 か に 何 か を 作 る 工 場 （ 自 分 た ち 人 間 に 必 要 な
物 ） は 大 切 な 役 割 を も っ て い る と 思 い ま す 。 で も や っ ぱ
り 人 間 を 死 な せ て ま で … … つ く る の は ， と 思 い ま す 。 小
さ い 頃 （ 小 学 生 ） 始 め て 知 っ た 時 は ， は じ め は イ ヤ だ な ，
か わ い そ う だ な ， 自 分 は な り た く な い な っ て ， こ わ い っ
て 気 持 ち が あ り ま し た 。 中 学 の 頃 は だ ん だ ん と 原 因 や 工
場 の こ と を い ろ い ろ と 知 り ま し た 。 こ の 時 は ， 工 場 の 人
た ち は な ん て や つ ら な ん だ っ て 思 い ま し た 。 高 校 に 入 っ
て 学 ん だ こ と は ， 小 学 ～ 中 学 の 時 わ か ん な か っ た こ と と
か 全 部 わ か り ま し た 。 自 分 の こ と し か 考 え ら れ な か っ た
人 た ち 。 も し 自 分 が か か っ た ら っ て 考 え な か っ た 人 た ち 。
ば い き ん 扱 い す る 人 た ち 。 人 間 な ん て 自 分 の こ と し か 考
え ら れ な い ん も ん な ん だ っ て 。 私 は そ ん な 人 間 に は な り
た く な い と こ の 授 業 で 思 い ま し た 。
小 学 校 か ら 学 ん で き て ， 今 回 の 授 業 で 理 解 が 深 ま っ
て い っ た 感 想 文 で あ る 。 そ し て 表 面 的 に 知 っ た な ら
ば， ど う し て も 偏 見 を 持 っ て し ま う 傾 向 に あ る が ， 理
解 が 深 ま る こ と に よ っ て 偏 見 が 解 消 さ れ る と と も に 共
感 を 持 ち つ つ あ る こ と が 見 て 取 れ る 。
私 も 水 俣 に こ の 頃 住 ん で い た ら ， 口 で は 悪 く 言 わ れ な
く て も ど こ か で 水 俣 病 の 人 達 を 差 別 し て い た か も 知 れ な
ぃ 。 う つ ら な い と わ か っ て い て も や っ ぱ り 何 と な く 差 別
し て し ま う 。 水 俣 病 に か か っ た 人 々 は ほ ん と に 苦 し か っ
た か も し れ な い け ど ， ま わ り の 人 々 も す ご く ひ っ し だ っ
た と 思 う 。 こ う い う 時 に 力 の あ る 人 が 正 し い 結 論 を 出 し
て み ん な を ま と め る こ と が で き れ ば 差 別 は お こ ら な い と
思 う 。 （ よ く わ か ら な い ケ ド … 。 ）
こ の 感 想 文 は ， 単 純 に 差 別 は い け な い と 書 い て い る
の で は な く て ， 加 害 者 の 立 場 に い た ら ， 自 分 も 差 別 を
し た だ ろ う と 述 べ て ， ど う ま と め た ら よ い か 迷 っ て い
る 感 想 文 で あ る 。 社 会 構 造 的 な 視 点 を 学 ぶ こ と に よ っ
て 傍 観 者 と な っ て チ ッ ソ や 水 俣 の 市 民 を 非 難 す る の で
は な く ， 自 ら が 同 じ 立 場 に 立 っ た ら ど う で あ っ た か と
い う こ と を 自 ら に 問 う て い る 。
今 回 水 俣 病 に つ い て 色 々 な 事 を 知 っ た 。 一 番 私 が も し
そ う だ っ た 時 に イ ヤ だ っ た な っ て 思 っ た 事 ＋ 一 番 印 象 に
あ る 事 は ， 水 俣 病 が 家 族 に 一 人 で も い る と 周 り の 態 度 が
180 度 変 わ っ て し ま っ て ， 生 活 が 全 然 変 わ っ て し ま う と
い う 事 。 確 か に ， そ の 水 俣 病 が う つ っ て し ま う と い う ウ
ワ サ な ん か が あ っ た ら ， き っ と 恐 れ て し ま う か も し れ な
い が ， で も や っ ぱ り 人 間 に と っ て 一 番 差 別 な ん か が イ ヤ
だ と 思 う 。 今 も ， 水 俣 病 と 闘 っ て い る 人 が い る し ， そ れ
に 水 俣 病 の 人 達 の 方 が も し か し た ら ， 普 通 に 生 き て る 人
間 な ん か よ り も ず っ と が ん ば っ て 生 き て る 様 な 気 が す る 。
そ う 思 っ た の は 自 分 も 何 を 目 標 と し て ， そ し て 何 を や り
た い の か も わ か ら な い で ， た だ 何 と な く 生 き て い る 人 間
だ か ら … 。 で も 今 水 俣 病 の 原 因 と な っ た 工 場 の 事 も ， 全
て 裁 判 に よ っ て 認 め ら れ た 事 あ ん ま り う ま く 書 け な い
け ナ ど よ か っ た と 思 う 。
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こ の 感 想 文 は ， 水 俣 病 の 患 者 を た だ 「 か わ い そ う 」
だ と か 「 大 変 だ 」 と か の マ イ ナ ス 面 だ け で 見 る の で は
な く ， 積 極 的 な 生 き 方 の 部 分 を 感 じ て ， 自 ら の 生 き 方
と 比 較 し て 自 分 に 問 う て い る 。
僕 は ， と て も こ わ い 病 気 だ と 思 い ま す 。 自 分 は ， 本 当
に め ぐ ま れ た 人 間 だ と 思 い ま す 。 自 分 勝 手 か も し れ な い
け ど ， 水 俣 に 生 ま れ な く て よ か っ た 。 そ し て ， 水 俣 病 に
か か っ た 人 は か わ い そ う だ な と 。 水 俣 病 で は な く て 水 俣
病 に 住 ん で い る 人 が い る と す れ ば 水 俣 病 と 軽 蔑 す る 人
が い る と 思 い ま す 。 で も み な な り た く て な っ た わ け で
は な い 。 水 俣 病 に な っ て し ま っ た 人 だ っ て ， 今 も 一 生 懸
命 に 生 き て い る 。 そ ん な 強 い 心 を 持 っ た 人 を ， 僕 は 見 習
い た い と 思 い ま す 。 そ し て ， 人 は 誰 で も 欠 点 が あ る と 思
い ま す 。 で も そ の こ と を 言 っ て ， い じ め た り ， 軽 蔑 し た
り ， そ ん な 事 を し な い で ， 同 じ 人 間 と し て が ん ば っ て い
る 。 僕 は そ ん な 人 達 を 見 習 っ て い き た い と 思 い ま す 。
こ の 生 徒 は ， 弱 い 者 い じ め を 行 っ て い た 現 場 を 見 て
注 意 し て ， 筆 者 と 揉 め た 生 徒 の 感 想 文 で あ る 。 こ の
後 こ の 生 徒 は 変 わ り ， い じ め た 生 徒 を 逆 に 庇 う よ う
に な っ て い っ た 。
こ れ ら の 感 想 文 か ら 言 え る こ と は ， 水 俣 病 の 問 題 を
そ の 社 会 構 造 ま で 掘 り 下 げ て 教 材 化 し た 結 果 ， 単 に
チ ッ ソ の 加 害 責 任 を 非 難 す る と い っ た 表 層 的 な 感 想 文
だ け で は な く ， 加 害 者 の 視 点 に 自 ら を 置 い た り ， 差 別
へ の 嫌 悪 感 を ほ ん と う の 意 味 で 実 感 し た り ， 患 者 の 生
き 方 に 共 感 し た り ， ま た 自 ら の 差 別 意 識 を 変 え て 行 動
で 示 し た 生 徒 な ど が 見 て 取 れ た 。
以 上 が ， 授 業 の 構 成 と 生 徒 の 感 想 で あ る 。 感 想 文 の
中 に は ， 依 然 と し て チ ッ ソ を 批 判 す る も の も 見 受 け ら
れ た が ， そ の 社 会 的 背 景 に あ る 差 別 構 造 に 眼 を 向 け 差
別 さ れ て き た 水 俣 病 患 者 の 生 き 方 を 積 極 的 に 評 価 し た
り ， 自 ら の 差 別 意 識 に 問 い か け 自 身 を 変 え て い こ う と
う す る 姿 勢 の 生 徒 も み ら れ た こ と が 明 ら か に な っ た 。
そ し て 次 の 地 球 環 境 問 題 に 繋 が る 学 び の 素 地 は 準 備 さ
れ た と 考 え ら れ る 。 た だ ， 本 稿 が 水 俣 病 の 授 業 実 践 が
中 心 で あ っ た た め ， ま と め ( 6 ) で 外 国 の 水 俣 病 に 若
干 触 れ た に 過 ぎ な か っ た 。 そ の た め 感 想 文 か ら は 地 球
環 境 問 題 の 単 元 に 同 様 の 社 会 構 造 を 生 徒 が 探 求 し え る
の か と い う こ と ま で は 検 証 に 至 ら な か っ た 。 今 後 の 課
題 と し て は ， こ の 単 元 の 後 に 地 球 環 境 問 題 行 っ て の 上
記 の 検 証 と 別 個 独 立 し た 外 国 の 環 境 問 題 を ケ ー ス ・ ス
タ デ イ と し て 水 俣 と 比 較 す る 教 材 が 必 要 性 と な る で あ
ろ う 。
6 .  今 後 の 課 題 ー ミ ナ マ タ か ら フ ク シ マ ヘ ー
本 実 践 を 行 っ た の は ， ほ ぽ 20 年 前 の こ と で あ る 。
20 年 前 の 実 践 を ま と め た 最 大 の 理 由 は ， 水 俣 病 を 発 生
さ せ た 社 会 構 造 が ， 福 島 の 原 子 力 発 電 所 の 事 故 と 通 じ
る と こ ろ が あ る こ と 考 え た か ら で あ る 。 開 沼 博 は ， 原
子 力 を 三 つ に 捉 え る 。 第 一 に ， 「 戦 後 成 長 の 基 盤 」 と
し て の 原 子 力 。 第 二 に ， 「 地 方 の 統 制 装 置 」 と し て の
原 子 力 。 第 三 に ， 「 幻 想 の メ デ イ ア 」 と し て の 原 子 力
で あ る 25) 。 日 本 の 戦 後 成 長 に お け る 地 方 の 自 動 的 か つ
自 発 的 な 服 従 の 歴 史 が 存 在 す る 26) 。 そ れ を 可 能 に し た
の は ， 原 子 力 が ム ラ に や っ て き て ， わ ら ぶ き 屋 根 が 瓦
屋 根 へ 変 わ っ た こ と 。 そ し て ， 原 子 力 と の フ ァ ー ス ト
コ ン タ ク ト は 「 扉 用 」 で あ っ た 27) 。
こ の 社 会 構 造 は ， 水 俣 と 通 じ る も の が あ る 。 そ し て
水 俣 と 同 様 原 子 力 も 「 生 産 カ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 政
治 」 で あ っ た 。 さ ら に そ れ を 享 受 し て き た の は ， 東 京
を 中 心 と す る 都 市 で あ っ た 。 こ う し た 構 造 は ， 水 俣 病
は 発 生 し た 状 況 と 変 わ ら な い 。 水 俣 病 に お け る 教 訓 が
生 か さ れ て き た の だ ろ う か と い う 疑 問 が 本 実 践 を ま と
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